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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “STUDI 
EFEKTIFITAS (Ca-Mg)/Al HYDROTALCITE-LIKE COMPOUND (HTlc) 
SEBAGAI ADSORBEN ASAM ISOVALERAT” belum pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang 
pengetahuan saya juga belum pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
 
 
 
      Surakarta,    Juni 2018 
 
  
      Ima Yuli Fatmawati 
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ABSTRAK 
Penelitian ini mempelajari tentang adsorpsi asam isovalerat menggunakan 
(Ca-Mg)/Al Hydrotalcite-like compound (HTlc). Adsorben dikarakterisasi 
menggunakan X-Ray Diffraction (XRD), Fourier Transform Infra Red (FTIR), 
dan Surface Area Analyzer (SAA). Uji performa adsorpsi dilakukan menggunakan 
metode batch dengan variasi pH asam isovalerat, rasio mol adsorbat dengan berat 
adsorben dan waktu kontak. Penentuan jenis kinetika adsorpsi dianalisis 
menggunakan model kinetika orde satu semu dan orde dua semu. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kinetika adsorpsi asam isovalerat menggunakan HTlc oksida 
mengikuti persamaan kinetika adsorpsi orde dua semu sedangkan kinetika 
adsorpsi asam isovalerat menggunakan (Ca-Mg)/Al HTlc mengikuti orde satu 
semu dengan konstanta laju 0,28 g.mg-1
 
min-1
 
dan 0,02 min-1. Adsorpsi asam 
isovalerat menggunakan HTlc oksida lebih efektif dibandingkan dengan (Ca-
Mg)/Al HTlc. HTlc oksida memiliki efisiensi adsorpsi asam sebesar 77,57%, 
sedangkan (Ca-Mg)/Al HTlc sebesar 55,56%. 
Kata kunci : Adsorpsi, Asam Isovalerat, Hidrotalsit 
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EFFECTIVENESS STUDY OF (Ca-Mg) / Al HYDROTALCITE-
LIKE COMPOUND (HTlc) AS ISOVALERIC ACID 
ADSORBENT 
 
IMA YULI FATMAWATI 
 
Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Sciences 
Sebelas Maret University  
 
ABSTRACT 
 This research studied the adsorption of isovaleric acid using (Ca-Mg)/Al 
Hydrotalcite-like compound (HTlc). The adsorbent was characterized using X-
Ray Diffraction (XRD), Fourier Transform Infra Red (FTIR), and Surface Area 
Analyzer (SAA). The adsorption performance test was done using batch method 
with pH, adsorbate mole ratio with adsorbent weight and contact time variation. 
The determination of adsorption kinetics type was analyzed using a pseudo-first 
order and second order kinetics model. The result showed that the adsorption 
kinetics while the isovaleric acid adsorption kinetics using HTlc oxide followed 
the pseudo-second order kinetics while the isovaleric acid adsorption using (Ca-
Mg)/Al HTlc followed the pseudo-first order kinetics, the constant rate of HTlc 
oxide and (Ca-Mg)/Al HTlc were 0.28 g.mg-1
 
min-1
 
and 0.02 min-1, respectively. 
The adsorption of isovaleric acid using HTlc oxide was more effective than (Ca-
Mg)/Al HTlc. HTlc oxide had the acid adsorption efficiency which was 77.57%, 
while (Ca-Mg)/Al HTlc was 55.56%. 
Key word : adsorption, isovaleric acid, hydrotalcite 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hidup adalah sebuah pilihan, hak kita untuk memilih dan Tuhan 
yang akan menentukan. 
  
 
Berangkat dengan penuh keyakinan, 
Berjalan dengan penuh keikhlasan, 
dan istiqomah dalam menghadapi segala cobaan, 
 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu 
bila kau sudah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap (Q.S. Asy-Syarh : 6 - 8) 
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